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Resumen 
Las referencias básicas en la investigación que resumimos son la Geometría escolar 
y su enseñanza-aprendizaje y el análisis de las concepciones de los estudiantes para 
maestros. Asumimos que las concepciones aparecen y se desarrollan durante la etapa 
escolar y son estables y resistentes a los cambios. Como consecuencia de ello para 
aprender a enseñar matemáticas debemos considerar las exigencias que proceden de las 
propias concepciones y conocimientos sobre la Matemática escolar. 
El objetivo de la investigación es describir y analizar las concepciones sobre la Geo-
metría escolar y su enseñanza-aprendizaje de los estudiantes para maestro. Para ello, 
hemos considerado la hipótesis de que los recuerdos y las expectativas de los estudian-
tes nos dan información para caracterizar sus concepciones en el campo de la Geome-
tría y su enseñanza- aprendizaje. 
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Summary 
The basic guiding referents in the investigatión that we summarize are school-level 
Geometry and its teaching-learning, and the analysis o/ the conceptions of prospective 
primary teachers. We assume that the conceptions appear and develop during the period 
as a pupil in school, and they are stable and resistant to change.And consequently, to 
leam to teach mathematics, we must take account o/ the requirements that arise from 
these conceptions themselves and from the prospective teachers' knowledge o/ school-
level Mathematics. 
The objetive of the study is to describe and analyse prospective primary teachers' 
conceptions on school-level Geometry and its teaching-learning. To this end, we consi-
dered the hypothesis that the students' memories and expectations provide in/ ormation 
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with which to characterize prospective primary teachers' conceptions in the field of 
Geometry and its teaching-learning at the primary school leve/. 
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1. Introducción 
Desde nuestra posición como profe-
sores de formación inicial de maestros 
en la Facultad de Educación de la Uni-
versidad de Extremadura, hemos experi-
mentado, desde hace varios años, distin-
tos problemas que surgen al desarrollar 
el currículo en el ámbito de la enseñan-
za- aprendizaje de las Matemáticas para 
los niveles de Primaria y nuestro objeti-
vo de generar buenos profesionales en 
esta materia, en consonancia con las últi-
mas investigaciones (Luengo, 1999) y 
propuestas curriculares vigentes (M.E.C. 
1992; N.C.T.M. 1989, 1991). Éstas pro-
ponen una nueva cultura matemática 
que, en la mayoría de los casos, es dis-
cordante con la cultura recibida por los 
estudiantes en sus diversas etapas como 
discente (Femandes, 1995; Foss y Klein-
sasser, 1996; Carrillo, 2000). 
Diversas investigaciones realizadas 
muestran que los conocimientos y actitu-
des que los programas actuales de for-
mación del profesorado pretenden trans-
mitir a los estudiantes tienen escasas 
probabilidades de ser incorporadas en el 
repertorio cognitivo del futuro maestro 
(Marcelo, 1994 ). 
La necesidad de modificar los currí-
cula de la formación inicial actual es 
también sentida implícitamente por los 
estudiantes para maestro y se explicita, 
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sobre todo, durante las prácticas de ense-
ñanza. En éstas, descubren las dificulta-
des que tienen para realizarse como 
maestros, achacables principalmente al 
distanciamiento entre los conocimientos 
recibidos y las tareas a realizar en las 
aulas (González, 1995; Carbonero; Cres-
po; Martín; Ortega, y Sánchez, 1996). 
La problemática relacionada con el 
currículo, metodología, actividades, etc. 
de los centros de formación de maestros 
no es nueva. Existe un gran número de 
trabajos que aportan ideas sobre la ense-
ñanza-aprendizaje de las Matemáticas en 
general, que se reduce cuando acotamos 
el campo de trabajo a la formación ini-
cial de maestros. Si reducimos el estudio 
a trabajos específicos sobre la formación 
inicial en bloques concretos de Primaria, 
encontramos un número suficiente de 
trabajos en el campo numérico, pero el 
número de referencias es bastante escaso 
cuando hablamos del bloque probabilís-
tico o el geométrico. 
Concretamente en relación con la 
formación inicial de maestros en Geo-
metría, se echan en falta trabajos especí-
ficos sobre el conocimiento profesional 
o estudios que nos dieran algunas pautas 
generales de partida. También son esca-
sos los trabajos que aporten ideas gene-
rales sobre la elaboración de un currícu-
lo en la formación inicial de maestros en 
el campo de la Geometría, como Huerta 
(1997) o Fiol y De la Torre (2000). 



















